



Nomor : B.2790/In.20/PP.00.9/PS/12/2020 23 Desember 2020 
Lampiran : 1(satu) Bendel 
Hal : Ujian Tesis 
Kepada Yth: 




Bahwasanya Pascasarjana IAIN Jember akan menyelenggarakan ujian tesis mahasiswa: 
Nama : Mashur Imam 
NIM : 0839218017 
Program Studi : Ekonomi Syariah 
Judul Tesis : Kebijkan dan Keberpihakan Anggaran Pemerintah Daerah dalam       
Pengembangan Ekonomi Potensial Masyarakat Perspektif Maqosidus      
Syariah (Analisa APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten         
Bondowoso) 
Ketua Sidang : Dr. H. Misbahul Munir, M.M. 
Penguji Utama : Dr. Moch. Chotib, MM. 
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I 
Ujian Tesis akan dilaksanakan pada : 
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 
Jam : 08:30 WIB 
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana 
Maka dengan ini Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Demikian permohonan ini, atas perhatian 
dan kesediaannya disampaikan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Berdasarkan berita acara pelaksanaan Ujian Tesis pada Kamis, 28 Januari 2021, telah dilaksanakan 
perbaikan/revisi: 
 
Untuk itu telah dilaksanakan perbaikan atau revisi hasil ujian tesis. 
Demikian berita acara perbaikan/revisi ujian tesis dibuat dengan sebenarnya dan telah dilakukan perbaikan- 
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